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srnce 1ts inception in  Luxembgurg,^in  1952 the ECSC H,igh;Authority
been concerned about the physicaL safety and material security of i.  .._..  r_,  ..,  .  .  ,-  I  i  : r and their''faililieso  '"  I  .rrr  :('  r' j.i  '  :  'r  i:'
..  ,.j 
.
In additign to the permsnent work of .prqte-ction, such as re!ra{l,|ng workers,
convers,ion :qo, creat,e jots,  ,housing, the ,.cqmpaign aggr.n6t acci{entq at vrork
and occupational illness,  it  also set up .a fund to help famdl1g,s hit  by
disasters in the mlning and coal and steel industiy.  After'th;  Marcinelle
catastrophy'whiihrila.imed'262  victims,  the High,Authorityi,helpdd,to set
up the Minejs':'safeity and Hdaith'Couimission  'iihose por,rers have now been extended
to cover ottrer types of mines and the question of hygiene in mines.., i,
Tbe Luisenthal disaster,  which clairned f99 victims and left  many hundreds
of children fatherless, made a profound impression upon the High Authority
which decided to set up a I'ounclation to help such orphans to embark on or
continue their  studies.  This shining exanple of humanitarian and social
concern was named after  the former President of High Authrtty,  Paul Finet.
Achievements
Its  achievements to date are considerable. Since the Foundation was set up
on JI  June 1965, 6 890 cases have been coneidered and t+ 841 study grants
totalling  Bfrs. f9 million  have been paid out.
The enlargement of the European Community on I  January L97i gave this  work
an added dinension since orphans from the three netr Member States became
eligible  to benefit from the Paul tr'inet Foundatj.on.
L i42 orphans have so far  completed their  studies and thus becone wards of
the PauI Finet Foundation. Twenty nine of them wilL participate in  the
activities  to  commemorate the tenth anniversary.
l,jho was PauI Finet?
Of working class origin  he became a mechanic in his native region, the
Charleroi area of Belgium. Even in  lis  youth he was a militant  mernber of
socialist  trade unions and the BeJ-gian tirJorkersr Party"  He was soon noticed
by his  comrades and by the pioneers of the lvorkers'MovemBnt.  He joined the
Charleroi metal workers' section, alongside the great trade union leader
Arthur Gailly.
fhanks to this  organizing ability,  his sense of responsibil-ity and bis
calm but firm resolve, Paul trinet quickly rose through the hierarchy to
becone Secretary General of what is  now the F6d€:ration  G6n6rale du fravail
de Belgique" As the representative of Belgian workers in  the International
Labour Organization at Geneva, he was called upon to chair the Governing
./"Body of the International  Labour Office and the General Conference of  the
InternationaL Labour Organization"
Paul Finet had thus become a leading figure  in  labour circles"
Paul !'inet  and the Higlr Authority
As a result  of rthe ef.f orts ,made- ''by the trade union representatives during
the negotiation of the Treaty of Paris,  which established-the Euiopean
Coal and Steel iommunity'r:and:.the  f,avourabfe attitude  of Jean Monnet'
the Father of Europe, the workers.in the .co.aL.and steel  industries  acquired
the riEht  to be directly  represented in  the High Authorjty of  the first
;;;";;;;-contunitv  uv otu or their  number""  '  ''  '  ;' I
i*l  -t -*;  i -"-r-: '-.'^ "., "r
Paul Finet was the unanimous choice of the entire  tfade union movenent
and thus became a member of  the High Authority"
He quickty gai.ned the confidence of his  colleaguesr  and.when Ren6 Mayer
resiAned a"lp"";ia"nt,  tire Governfients o!:'fhe sit  Member:'statesiand''th6
^  '  Finet as President ' 
:
High Authority appolnt.ed  Haur -l-i:-  -  , :  i  ,,j,r  r  L.,i ...i,
IIe fulfilldd,his  tasi<,in the f,ace.of,ve4y tryi4g  politic,4!  and eqonom,ic.al
:conditions,  ,with a ,rare d,egreg,,6f ,c,onsciettioqsness and boundless .dev-otion"
IIe died in  office
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La Hau:e Auiorit6  de la.CECA, depuis son installation  en T952 A l,uxembourg'
a eu Ie  sogci de.Ia s€,cunt6 physique et  rna.ti:rie'l le  des travailleurs  et de
Ieur famille"
A cOti: 'd.e,1'oeuvre permanente de protection,  telle  que Ia  ri'adaptation des
travailleursr  de Ia  reconversion  par 1a cri:ation drenplois, de 1a constructirn
de maisons,..de la  lutte  contre 'l es accidents du travail  et des maladies pl'ojes.'
sionnelles,''elle  cr6ait  un fonds pour aider 1es familfes  en cas de catastro'
phes Cans ]- js  mines et  en sid,;rurgie.  '' A la  suite,' de la  catastrophe de Maicr-'rel-l-'
f aisa-nt 252 victimes', e}le  csntribua A mettre sur pied ]rOrgane Perrnanent p'r:r
Ia srlcurit6 dans les mines de hc'ui11e, dont les  cc;ntp6tences ont 6t6 6largies  ''
en'bretemps airx aut':i€s cat-gories de mi-l'tes ainsi  r:j uoi la  salubrit6  dans ce':
mi:re;;
La ca.iastrcphe de Luisenthal-, faisant  J99 victimes clui laissaient  des
centaires d'orphelins de ndre, a fortement impressi-onn6 la  Haute Autorit6
et ell.;  a dd:t:id6 de cr6er une tr'ondat.ion pour aider les  orphelins d entre-
prendre cu i  contirtrer ieur.s 6tuiles"  Elle  d6diait  cette belte  oeuvre huma-
nita:r.:  Ce lromoiion so ciarle d. son a.trcien Pr6sident ,  Paul Iinet .
L'acg-t'-:s gc.:g1+.
Lroeu,'i-e acccmp-l-: e jusqu t,i pr6sent est i mpressionnante.  En ef f et,  depuis
Ia  crira.ti.on ie  21 juin  Lg()5, b89O dossiers ont 6t6 examin6s et  4B4J bourses
d.'6 i.udes accorcl6es pour un montant total  d,e J9 millions  de franc-s belges '
Cette oeuvi:e prencl clepuis le  ler" janvi er L9?i une nouvelle ampleur i  cause
de 1'6targissement des Communauti.s Europ6ennes,  puisque d partir  de ce jour'
Ies orphelins oes trois  llou.veaux pays ,lembres pourront b6n6ficier  6galement
de la  Fonda'tion Paul !'inet"
A ce jour,  tJ42 orphelins ont termin6 leirrs  6tudes et sont donc devenus des
pupi11 es de ia  !'ondation PauI Flnet " Vingt-neuf d?entre-eux participeront
au. prcgramme mis sur pie<i i  I'occasion du lOdme anniversaire"
a".i 6,tgil 3eu1 -{i!et 
?
Fils  4'ouvrier,  i1  devient lui*rOme ouvrier m6canicien dans sa 16gicn natale  ;
Ie pays de iharleroi  en Be1-gi-oue. Tout jeune, it  milite  di; jd  dans les _rang;s
des syndrcats soci.alistes et du Parti  Ouvrier belge"  Tr6s t6t  remarqu6 par ses
compagnons +:t par les pionniers du niouvement ouvri.er, il  entre de.ns la  sectin';
des mi;i;a.l-lurgistes  de Charleroi i  c6ttl du 5;rand leacler syndical Arthul Qsi'1'li"-?-
GrAce i  ses qualit6s d'organisateur'  son sens des responsabilit6st  sa
calrne et ferme r5solution,  Paul Finet monte trds  vite  les  6chelons de Ia
hierarchie et devient secr,-ataire-g{,n6ral de ce qui est aujourdthui- 1a
F6d6ration  G6n6rale du Travail de Belgique.  Repr6sentant  les  travail]eurs
belges d.1'organisation  internationale  du travail  d Gendve, il  y est
"ppJra 
A pr5siaer le  Conseil d'arlministra.tion du Bureau fnternationar
du Travail et de l- 'Assembl'5e G6n6rale de I'OIT "
paul Finet 6tait  ai4s1 devenu une fi,Eure de proue du monde du travail"
PauI Finet A Ia Haute 4r+tolit6
A la  suite des effort.lslf*it"  par ,1es ,expe :ts .Fy4'dicaux ayant particip6
aux n6gociations du Trarit6 de Paris instilUant  Ia  Communaut6  Europ6enne
du'Charbon et de l!Acier: et de."Irg.ccue1.l,,fav9rable  reqU auprds du pdre
a" f;t"itana;, ,*"l.  Monnet; les:,iravaill"rru,  dd cette Communaut6  ont :ac-q'uis
}e droit  d'6tre  repr6sent6s directement au sein de Ia Haute Autorit6  de }a
prernidls Qp,ggupaut6 Euronienn3 Po" ",  uu" t"t"":. 
.  l
Faul 3'inet a 6t6 d6sign6 unarnimement par Ilense4bte du mouvement  syndibal
et est devenu' membre ,de la.'Haute }'utorit6 "
Trds vite  il  .1 :luissait  drune gra'nde eoifiancel auprds de ses colldgues et
Ior"qu" Ren6 ft*y"r d6missionnait comme' Pr6sident, les  gouvernements  des
six pays *"on""l  bt ru Haute Autori't6 d€:si.ghaient Pau'l llinet  comme Pr'5siden;
dg ta Haute. Autorit€".'
Dans des cireonstances politiques  et  6conomiques  trds  difficiles,  iI  a
rempli son ,r.6Ie averci une r,al,e conscien"o .:t  un d6vouement  sans bornes';
Ife.st.mort.AlatAch.e1e.}'8.nai1965."